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-----------------------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION DU 10 MAI <STRASBOURG> 
-~---------------------------------------------
AU COURS DE LA REUNION QU.ELLE A TENUE EN MARGE DE LA SESSION DU 
PARLEMENT, 'LA COMMISSION A lUS AU POINT LES CONDITIONS DE SA REPRE-
SENTATION AU PARLEMENT TANT AU COURS DE LA SESSION ACTUELLE QUE 
POUR LES PROCHAINES SESSIONS, IL A ETE CONVENU EN PARTICULIER, QU •EN 
ACCORD AVEC LE PRESIDENT ET LE BUREAU DU PARLEMENT, UNE FORMULE 
SERAIT RECHERCHEE POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE DISPONIBILITE DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION, NOTAMMENT A L•ocCASION DE t•HEURE DES QUESTIONS. IL EST ENVISAGE EN PARTICULIER ET CE EN ACCORD EGALE-
MENT AVEC LA PRESIDENCE DU œNSEIL, DE FIXER A NOUVEAU L •HEURE 
DES QUESTIONS LE MERCREDI AU LIEU DU MRDI COMME c•Est LE CAS 
ACTUELLEMENT, DE SORTE QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION PRESENTS POUR 
LA SEANCE DE LA COMMISSION, SERAIENT DISPONIBLES DANS LA JOURNEE 
POUR L•HEURE DES QUESTIONS. 
LA COMMISSION A PROCEDE EGALEMENT A UN TOUR D•HORIZON CONCERNANT LA 
PREPARATION DES PROCHAINES CONSEILS ET EN PARTICULIER SUR RAPPORT 
ORAL DE M. DA VIGNON, DU CONSEIL DU 6 JUIN QUI COMME VOUS LE SAVEZ, A 
PARTIR DES DISCUSSIONS QUI ONT EU LIEU LE 2 MAI DERNllft AU CONSEIL 
DES AFFAIRES ETRANGERES DEBATTERA UN CERTAIN NOMBRE DE CAS CONCRETS 
SUR LA POLITIQUE GENERALE DE LA COMMUNAUTE TANT SUR LE PLAN INTERNE, 
<SECTEURS EN CRISE, POLITIQUES D•AIDES P. EX.> QUR SUR LE PLAN 
EXTERNE <RELATIONS COMMERCIALES, AIDE AU DEVELOPPEMENT P. EX.>. 
LA COMMISSION A TRAITE ENFIN UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLEMES 
D•ORGANISATION INTERNE DE SES SERVICES ET DE PROBLEMES ADMINISTRA-
TIFS. 
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